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  The mouse thymus locates on a position close to the pericardial cavity and consists of two lobes. The 
lobes surrouded by a capsule are subdivided into many lobules by connective tissue trabeculae. Each lob-
ule consists of lymphocytes-accumulated regions, cortex and medulla. In the previous study, since only 
lymphocytes in many kinds of thymus-constructing cell expressed the long type leptin receptor (OBRL), it 
was suggested that thymocytes were regulated with leptin produced by adipocytes differenciated and pro-
liferated through thymic age involution. Then it is naturally interested in studying when lipogenesis and 
adipogenesis begin in the thymus either in embryogenesis or in postnatal growth. 
  We extracted and measured the quantity of total lipid of the thymus and found that that began to 
increase at the period of 5 to 8 week-old after birth. The quantity of DNA of the thymus was little changed 
for this period. Then we directly observed histologically HE-stained sections under light microscope. The 
small number of adipocytes was observed at surrouding connective tissue, but never found in trabeculae of 
thymus of neonatal. In 5 week-old thymus adipocytes were first observed in small groups in the trabecu-
lae. 
  Secondly, we detected  FGF10, PPARy and leptin mRNA expressions by the RTPCR method as the 
indication of adipogenesis in the thymus from embryo just before birth to 6 month-old. Both FGF10 and 
PPARymRNA were detected in all specimens. The expression of PPARyis slightly less than that of FGF10 
in the embryonic thymus, but with incresing age it incresed and apparently more than that of FGF10 in the 
6 moth-old thymus. 
  These results suggest that adipogenesis in the thymus begins just before birth at the latest and that 
lipogenesis in the thymus does at 5 week-old after birth.
1.は じ め に
 マ ウスの胸腺は結合組織性の被膜に覆われ,被 膜
か ら実質内へ侵入す る トラベキュラによって多数の
小葉に分けられてい る。小葉内では胸腺上皮細胞が
ネ ットワーク構造 をとり,そ の間に多 くの リンパ球
が存在する。 この リンパ球領域は,春 機発動期前後




肪 細胞 で置換 され た様相 を呈す る。胸 腺 を構 成す る
種 々の細胞 の うち,リ ンパ球 の みが レプチ ン レセ プ
ターb(OBR-b)を 発 現 してお り,レ プチ ンを介 し
て脂 肪細胞 が リンパ 球 の機 能 を調 節 してい る こ とが
示 唆 され てい る2・3)。 本 報 では,胸 腺 で の脂 肪細胞
の分化 時期 を明 らかにす る 目的 で,週 齢 の異 なるマ
ウスの胸腺 組織 標本 の観 察,胸 腺 の総脂 質量 の測定,
お よび脂肪 細胞 分化 の マー カー遺 伝子 と してFGF 10
(Fibroblast Growth Factor 10) PPARy(Peroxisome
proliferator-activated receptor y)お よび レプチ ンの発
現を検討 した。 また,脂 肪細 胞 に分化 す る細胞 系列
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図2 加齢による胸腺DNA量の変化
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ドが，レプチンでは 665b.pのバンドが検出された。 a.20日齢胎仔， b. 3週齢， c. 5週齢， d. 6ヶ月齢。
FGF10とPPARrを比較すると20日齢胎仔で、は僅かにFGF10の方のバンドが濃く染色された。3週齢および5週齢
では差は認められない。 6ヶ月齢では明らかに PPARrの方のバンドが濃く染色された。レーン m;マーカー




























ていた(図 4b，4c)0 6ヶ月齢では PPARrの方が多く
発現していた(図 4d)。レプチンの増幅フラグメン






































予測される。 Blighand Dyer法により， 3， 5および
8週齢マウスの胸腺の総脂質を抽出秤量した結果，胸
腺組織19あたりの総脂質量は5週齢と 8週齢の問で
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